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Radiological Technicians Act 
. 1. In this Act, 
" Board" means the board appointed under 
this Act; ("Bureau") 
" Canadian Society" means the Canadian 
Society of Radiological Technicians; ("So-
ciété canadienne") 
"Ontario Society" means the Ontario Society 
of Radiological Technicians; ("Société 
ontarienne") 
"radiological technician" means a person 
who practises the technical aspects of the 
medical use of ionizing radiation, including 
Roentgen or X-rays, radium, radioactive 
isotopes and particles for diagnosis or 
treatment; ("technicien en radiologie") 
"radiologist" means a legally qualified medi-
cal practitioner who holds a specialist certi-
fication in diagnostic or therapeutic radiol-
ogy from the Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada; ("radiologiste") 
"registered" means registered under this Act, 
and "registration" has a corresponding 
meaning; ("inscrit" , "inscription") 
"registrar" means the registrar appointed by 
the Board; ("registrateur") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 430, S. 1. 
2.-(1) The Board of Radiological Tech-
nicians is continued under the name Board of 
Radiological Technicians in English and 
Bureau des techniciens en radiologie in 
French and shall consist of seven members 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council, comprising, 
(a) four radiological technicians recom-
mended by the Board of Directors of 
the Ontario Society; 
(b) two radiologists recommended by the 
Section of Radiology of the Ontario 
Medical Association; and 
(c) one person, recommended by the 
board of directors of the Ontario Med-
ical Association from the secretariat of 
the Ontario Medical Association, who 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Bureau» Le Bureau constitué aux termes de 
la présente loi. («Board») 
«inscrit» Inscrit aux termes de la présente loi. 
Le mot «inscription» a un sens correspon-
dant. ( «registered», «registration») 
«radiologiste» Médecin dûment qualifié titu-
laire d'une attestation de spécialisation en 
radiodiagnostic ou en radiothérapie confé-
rée par le Collège Royal des Médecins et 
Chirurgiens du Canada. ( «radiologist») 
«registrateur» Le registrateur que nomme le 
Bureau. («registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«Société canadienne» L' Association cana-
dienne des techniciens en radiation médi-
cale . ( «Canadian Society») 
«Société ontarienne» L' Ontario Society of 
Radiological Technicians . («Ontario 
Society») 
«technicien en radiologie» Personne qui exé-
cute les fonctions techniques reliées à l'ap-
plication médicale des rayonnements ioni-
sants, notamment les rayons X ou 
Roentgen, le radium, les particules et iso-
topes radioactifs, à des fins diagnostiques 
ou thérapeutiques. («radiological techni-
cian») L.R.O. 1980, chap. 430, art. 1. 
2 (1) Le bureau appelé Board of Radio-
logical Technicians est maintenu sous le nom 
de Bureau des techniciens en radiologie en 
français et sous le nom de Board of Radiolo-
gical Technicians en anglais et se compose de 
sept membres que nomme le lieutenant-gou-
verneur en conseil, dont: 
a) quatre techniciens en radiologie que 
recommande le conseil d'administra-
tion de la Société ontarienne ; 
b) deux radiologistes que recommande la 
section de radiologie de l'Ontario 
Medical Association; 
c) une personne du secrétariat de 
!'Ontario Medica/ Association, que 
recommande le conseil d'administra-
tion de l'Association et qui n'est pas 
Bureau 












is not a radiologist. R .S.O. 1980, 
c. 430, s. 2 (1), revised. 
(2) Every member of the Board shall hold 
office for a period of two years, but any 
member is eligible for reappointment at the 
expiration of his or her term of office. 
(3) Every vacancy on the Board caused by 
the death, resignation or incapacity of a 
member may be filled by the Lieutenant 
Governor in Council by the appointment of a 
person to hold office for the remainder of the 
term of such member. 
(4) The Board shall elect one member of 
the Board to be the chair, one to be the vice-
chair and one to be the secretary-treasurei of 
the Board. R.S.O. 1980, c. 430, s. 2 (2-4). 
3.--(1) The Board is a corporation. 
(2) The Board shall administer and 
enforce this Act and the regulations. 
(3) No action shall be brought against the 
Board or any member of it for anything done 
under this Act or the regulations. R.S.O. 
1980, C. 430, S. 3. 
4. The Board may pass by-laws providing 
for, 
(a) the calling and conduct of its meetings 
and proceedings; 
(b) the remuneration and expenses of per-
sons employed by the Board while 
engaged upon the business of the 
Board; 
(c) the appointment and remuneration of 
a registrar , teachers, examiners, 
inspectors and such other persans as 
the Board may employ, and prescrib-
ing the duties of such persans; 
( d) banking and finance and the manage-
ment of its property; 
( e) entering into an agreement or agree-
ments with any university , school or 
college for such instruction, direction 
and lectures as may be necessary for 
the purposes of this Act; and 
(f) ail other matters reasonably necessary 
for carrying out the provisions of this 
Act. R.S.O. 1980, c. 430, s. 4. 
Registration 5.--(1) The Board shall register any radi-
ological technician who, on the lst day of 
August, 1964, 
(a) is an active or associate member of the 
Ontario Society; or 
radiologiste. L.R.O . 1980, chap. 430, 
art . 2 (1), révisé. 
(2) Le mandat d 'un membre du Bureau Duue du 
est d'une durée de deux ans et il est renouve- mandat 
Jable. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacance 
peut combler la vacance qui résulte du décès, 
de la démission ou de l'empêchement d'un 
membre du Bureau par la nomination d'une 
personne qui occupe ce poste pendant le 
reste du mandat de son prédécesseur. 
(4) Les membres du Bureau élisent parmi Dirigeants 
eux le président, Je vice-président et le. 
secrétaire-trésorier. L.R.O. 1980, chap. 430, 
par. 2 (2) à (4). 
3 (1) Le Bureau est une personne Personne 
morale. morale 
(2) Le Bureau assure l' application et Fonctions 
l'exécution de la présente loi et des règle-
ments. 
(3) Est irrecevable l'action intentée contre 
Je Bureau ou un de ses membres pour tout 
acte accompli en vertu de la présente loi ou 
des règlements. L.R.O. 1980, chap. 430, art. 
3. 
4 Le Bureau peut, par règlement adminis-
tratif, prévoir : 
a) la convocation et le déroulement de 
ses réunions et de ses travaux; 
b) la rémunération et les indemnités des 
personnes employées par le Bureau, 
dans l'exercice d'une fonction offi-
cielle; 
c) la nomination, les fonctions et la 
rémunération du registrateur, des pro-
fesseurs, des examinateurs, des inspec-
teurs et des autres personnes que peut 
employer Je Bureau; 
d) les affaires bancaires et financières et 
la gestion de ses biens; 
e) la conclusion d'ententes avec tout col-
lège, école ou université en ce qui con-
cerne l'enseignement, les directives et 
les cours nécessaires aux fins de la 
présente loi; 
f) tout ce qui est raisonnablement néces-
saire pour assurer l'application de la 








5 (1) Le Bureau inscrit tout technicien .en Inscription 
radiologie qui se conforme aux règlements et 
qui, Je 1•• août 1964, satisfait à l'une des con-
ditions suivantes : 
a) être membre actif ou associé de la 
Société ontarienne; 
Idem 




Use of lille 
Unautho-
rized use of 
lille 
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(b) has met the training and examination 
standards prescribed jointly by the 
Canadian Society and the Canadian 
Association of Radiologists, and is 
practising as a radiological technician 
in Ontario, and applies to the Board 
to be registered before the lst day of 
August, 1965; or 
(c) has been practising in Ontario as a 
radiological technician for a period of 
five years under the supervision of a 
legally qualified medical practitioner 
and passes the examinations of the 
Board, 
and complies with the regulations. 
(2) The registrar shall register any person 
who, 
(a) has completed the course of training 
prescribed by the regulations; 
(b) has passed the examinations of the 
Board; and 
(c) has paid the prescribed fees. R.S.O. 
1980, C. 430, S. 5. 
6.-{1) The registrar shall keep a register 
of ail registered radiological technicians 
showing their places of business or employ-
ment from time to time. 
(2) If an application for registration is 
refused by the registrar or an entry is made 
in the register in error or by reason of mis-
representation, the Board may direct that the 
necessary entry, erasure or amendment be 
made in the register, and the registrar shall 
make such entry, erasure or amendment. 
R.S.O. 1980, c. 430, S. 6. 
7. The registrar shall issue a certificate of 
registration in respect of each registration, 
which shall be renewed annually at such 
times and upon such conditions and the pay-
ment of such fee as the regulations prescribe. 
R.S.O. 1980, c. 430, S. 7. 
8. No person shall use the title "Regis-
tered Radiological Technician" or the abbre-
viation "R.R.T." unless the person is regis-
tered. R.S.O. 1980, c. 430, s. 8. 
9.-{1) Any person not registered, 
(a) who assumes or uses the title "Regis-
tered Radiological Technician" or the 
abbreviation "R.R.T.", or any other 
words or letters to indicate that the 
person is a registered radiological tech-
nician; or 
(b) who directly or indirectly by advertise-
ment, sign or statement of any kind 
advertises, alleges or daims by any 
means whatsoever that the person is 
entitled to assume or use the title 
b) avoir répondu aux normes d'examen et 
de formation prescrites conjointement 
par la Société canadienne et l' Associa-
tion canadienne des radiologistes; 
exercer à titre de technicien en radio-
1 ogie en Ontario et demander au 
Bureau de l'inscrire avant le 1 cr août 
1965; 
c) avoir exercé à titre de technicien en 
radiologie pendant cinq ans en Ontario 
sous la surveillance d'un médecin 
dûment qualifié et avoir réussi les exa-
mens du Bureau. 
(2) Le registrateur inscrit toute personne Idem 
qui: 
a) a terminé le cours de formation que 
prescrivent les règlements ; 
b) a réussi les examens du Bureau; 
c) a acquitté les droits prescrits. L.R.O. 
1980, chap. 430, art . 5. 
6 (1) Le registrateur dresse un tableau de 
tous les techniciens en radiologie inscrits 
dans lequel est indiqué leur établissement ou 
lieu de travail. 
(2) Si le registrateur rejette une demande 
d'inscription ou qu'une inscription est faite 
dans le tableau par erreur ou en raison d'une 
fausse déclaration, le Bureau peut ordonner 
au registrateur de faire l'inscription, la radia-
tion ou la modification nécessaire au tableau, 
et le registrateur obtempère. L.R.O. 1980, 
chap. 430, art. 6. 
7 Le registrateur délivre un certificat pour 
chaque inscription, lequel est renouvelé cha-
que année au moment, aux conditions et sur 
acquittement des droits que prescrivent les 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 430, art. 7. 
8 Seule la personne inscrite peut utiliser le 
titre «technicien en radiologie inscrit» ou 
l'abréviatiqn «t.r.i.» . L.R .O . 1980, chap. 
430, art. 8. 
9 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 
5 000 $ à l'égard d'une première infraction, et 
d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 
10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement 
d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces 
peines, à l'égard de toute infraction subsé-
quente la personne non inscrite qui : 
a) ou bien prend ou utilise le titre 
«technicien en radiologie inscrit», ou 
l'abréviation «t.r.i.» , ou tout autre mot 
ou lettre pour indiquer qu'elle est un 
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" Registered Radiological Technician" 
or the abbreviation "R.R.T.", 
is guilty of an offence and is liable on convic-
tion, for a first offence, to a fine of not less 
than $2,500 and not more than $5,000 and, 
for any subsequent offence, to a fine of not 
less than $4,000 and not more than $10,000 
or to imprisonment for a term of not more 
than three months, or to bath. R.S.O. 1980, 
C. 430, S. 9 (1); 1989, C. 72, S. 39. 
(2) Ali fines recovered for offences against 
this section shall be paid to the registrar for 
the use of the Board. R.S.O. 1980, c. 430, 
S. 9 (2). 
10.-(1) The Board may by order suspend 
or revoke the registration of any registered 
radiological technician who it finds has been 
guilty of unprofessional conduct as defined 
by the regulations , or of incompetence, fraud 
or misrepresentation in connection with his 
or her practice. 
(2) Before suspending or revoking the reg-
istration of a registered radiological techni-
cian under subsection (1), the Board shall, 
by notice in writing, inform him or her of the 
complaint or charge that has been made 
against him or her and shall provide him or 
her with an opportunity of appearing in per-
san or by counsel before the Board at a pub-
lic hearing and of presenting such evidence 
and making such representations as he or she 
desires. 
(3) The chair or vice-chair of the Board in 
conducting a public hearing under this sec-
tion has the powers of a commission under 
Part II of the Public lnquiries Act, which 
Part applies to the hearing as if it were an 
inquiry under that Act. 
( 4) The Board may review at any time any 
order made under this section and may make 
such further order as it considers proper. 
(5) A copy of any order made under this 
section shall be served on the persan 
affected. R.S.O. 1980, c. 430, s. 10. 
11.-(1) Any persan affected by an order 
made under section 10 may appeal therefrom 
to a judge of the Ontario Court (General 
Division). R.S.O. 1980, c. 430, s. 11 (1), 
revised. 
(2) Notice of appeal shall be given in writ-
ing within two weeks after service of the 
copy of the order of the Board on the persan 
affected by filing a copy of the notice of 
appeal with the local registrar of the court 
and serving a copy thereof on the registrar. 
b) ou bien directement ou indirectement 
dans un message publicitaire, une affi-
che ou une déclaration quelconque, 
annonce, allègue ou prétend, par quel-
que moyen que ce soit, qu'elle a le 
droit de prendre ou d'utiliser le titre 
«technicien en radiologie inscrit», ou 
l'abréviation «t.r.i.». L.R.O. 1980, 
chap. 430, par. 9 (1); 1989, chap. 72, 
art. 39. 
(2) Les amendes recouvrées en application 
du présent article sont versées au registrateur 
aux fins du Bureau. L.R.O. 1980, chap. 430, 
par. 9 (2). 
10 (1) Le Bureau peut, par ordonnance, 
suspendre ou révoquer l'inscription d'un 
technicien en radiologie inscrit qu'il a 
reconnu coupable de manquement profes-
sionnel au sens des règlements, d'incompé-
tence, de fraude ou de déclaration inexacte 
relativement à l'exercice de sa profession. 
(2) Avant de suspendre ou de révoquer 
l'inscription d'un technicien en radiologie ins-
crit en vertu du paragraphe (1), le Bureau 
l'avise par écrit de la plainte ou de l'accusa-
tion portée contre lui et lui donne l'occasion 
de comparaître en personne ou par avocat 
devant le Bureau à une audience publique, 
ainsi que de présenter la preuve et de faire 
les observations qu'il désire. 
(3) Le président ou le vice-président du 
Bureau qui préside l'audience publique pré-
vue au présent ârticle, est investi des pou-
voirs conférés à une commission par la partie 
II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette 
partie s'applique à l'audience comme s'il 











(4) Le Bureau peut réviser toute ordon- Révision de 
l'ordonnance 
nance rendue en vertu du présent article et 
rendre celle qu'il juge appropriée. 
(5) La copie de toute ordonnance rendue 
en vertu du présent article est signifiée à la 





11 (1) La personne visée par une ordon- Appel 
nance rendue en vertu de l'article 10 peut en 
appeler au juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) où elle exerce sa profes-
sion. L.R.O. 1980, chap. 430, par. 11 (1), 
révisé. 
(2) L'avis d'appel est donné par écrit dans Avis d'appel 
les deux semaines qui suivent la signification 
de la copie de l'ordonnance du Bureau à la 
personne visée, par le dépôt d'une copie de 
l'avis d'appel auprès du greffier local du tri-
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(3) The appellant shall apply to the judge 
to fix a date for the hearing of the appeal, 
and shall forthwith serve on the registrar 
notice of the date so fixed. 
(4) The appellant may appear on the 
appeal in person or by counsel, and the 
Board may appear by any member thereof or 
by counsel. 
(5) The hearing of the appeal shall be by 
way of a new trial, and the judge may hear 
ail such evidence as he or she considers to be 
relevant and may affirm the order of the 
Board, or amend it and affirm it as amended, 
or set it aside. R.S.O. 1980, c. 430, s. 11 (2-
5). 
12. The register, or a copy thereof certi-
fied by the registrar, is admissible in any pro-
ceedings as evidence of registration or Jack 
thereof. R.S.O. 1980, c. 430, s. 12. 
13. No registered radiological technician 
is liable in any civil action for negligence or 
malpractice by reason of professional services 
requested or rendered unless such action is 
commenced within twelve months from the 
date when, in the matter complained of, such 
professional services terminated. R.S.O. 
1980, C. 430, S. 13. 
14.-(1) The Board, subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, may make regulations, 
(a) prescribing the requirements for 
admission to courses of training for 
radiological technicians and the con-
tent of such courses; 
(b) providing for the holding of examina-
tions for candidates for registration 
who are in attendance at or graduates 
of courses for radiological technicians 
and for persons referred to in clause 
5 (1) (c); 
(c) goveming registration and the suspen-
sion and cancellation of registration 
and the issue and renewal of certifi-
cates of registration; 
(d) defining unprofessional conduct for 
the purposes of this Act; 
(e) prescribing fees for the examination of 
candidates for registration, and for 
registration and for the renewal of reg-
istration; 
(f) prescribing the fees and expenses pay-
able to members of the Board while 
carrying on their duties under this Act; 
(g) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. 
(3) L'appelant demande au juge de fixer 
la date d'audition de l'appel et signifie sans 
délai au registrateur un avis de la date ainsi 
fixée. 
(4) Lors de l'appel, l'appelant peut com-
paraître en personne ou par avocat; le 
Bureau peut comparaître par avocat ou par 
l'intermédiaire d'un de ses membres. 
(5) L'audition de l'appel est considérée 
comme un nouveau procès. Le juge peut 
entendre toute la preuve qu'il estime perti-
nente; il peut confirmer l'ordonnance du 
Bureau, la modifier et la confirmer dans sa 
forme modifiée ou l'infirmer. L.R.O. 1980, 
chap. 430, par. 11 (2) à (5). 
12 Le tableau, ou sa copie certifiée con-
forme par le registrateur, est admissible dans 
toute instance comme preuve de l'inscription 
ou de l'absence d'inscription. L.R.O. 1980, 
chap. 430, art. 12. 
13 Nul technicien en radiologie inscrit 
n'est responsable dans une poursuite civile 
pour négligence ou pour une faute commise 
en rapport avec les services professionnels 
demandés ou fournis à moins que la pour-
suite ne soit intentée dans les douze mois à 
partir de la date à laquelle les services pro-
fessionnels visés ont pris fin. L.R.O. 1980, 
chap. 430, art. 13. 
14 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le Bureau 
peut, par règlement : 
a) prescrire les conditions d'admission 
aux cours de formation des techniciens 
en radiologie et le contenu de ces 
cours; 
b) prévoir la tenue d'examens pour les 
candidats à l'inscription qui suivent un 
programme pour les techniciens en 
radiologie ou qui en sont diplômés 
ainsi que pour les personnes mention-
nées à l'alinéa 5 (1) c); 
c) régir l'inscription, la suspension et la 
révocation de l'inscription ainsi que la 
délivrance et le renouvellement des 
certificats d'inscription; 
d) définir le manquement professionnel 
aux fins de la présente loi; 
e) prescrire les droits d'examen des can-
didats à l'inscription ainsi que les 
droits d'inscription et de renouvelle-
ment d'inscription; 
f) prescrire les honoraires et indemnités 
payables aux membres du Bureau dans 
l'exercice d'une fonction officielle aux 
termes de la présente loi; 
g) traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
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(2) Every regulation made by the Board 
shall be submitted in writing to the Council 
of the College of Physicians and Surgeons of 
Ontario at least thirty days before being sub-
mitted to the Lieutenant Governor in Coun-
cil for approval, and any submissions of the 
Council of the College of Physicians and Sur-
geons of Ontario shall be submitted to the 
Lieutenant Governor in Council with the 
application for approval of the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 430, S. 14. 
(2) Au moins trente jours avant d'ê tre 
présentés pour approbation au lieutenant-
gouverneur en conseil, les règlements que 
prend le Bureau sont soumis par écrit au 
conseil du College of Physicians and Sur-
geons of Ontario. Les observations de ce der-
nier sont présentées au lieutenant-gouverneur 
en conseil avec la demande d'approbation de 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 430, art. 14. 
Présentation 
des règle-
ments pour 
approbation 
